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Niveaux ind.icatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la consomnation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
Prix au 
Prices as at 23.03.92 
Preisen vo11 Wochentliche Meldung von vorliiu:f'igen Preisen, ohne Steuern und. Abgaben 
In national currencies/ Xn monnaies nationales / In nationaler Wabrung 
TABLEAU Xssence super EURO-super Ga.soil moteur Gasoil cbauffage luel Residual HTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating psoil Residual l'.O. BSC 
TAJW.J.K Superbenzin Diesel.kr&ftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1eeeL Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (l'B) 9.310 9.460 8.940 6.090 3.139 
D&nma.rk (CD) 1.790 1.845 1.760 1.440 .742 X 
Deutscbland ( 111) 420 408 380 314 173 X 
Elias (DO 47.649 52.114 44.162 45.609 20.218 
Espana (m;} 27.686 30.916 26.063 23.894 10.728 
l'rance ( 11) 1.190 1.360 1.220 1.301 490 
Ireland (Irish£) 195,59 213,45 204,83 125,10 74,55 
!ta.Ea (Lire) 347.180 363.990 292.030 311..350 121..WA 
Luxembourg ( 1'1) 8.890 8.890 7.CJ70 7.170 3.243 
Ned.er land ( l'l) 519 524- 464 413 2Z/ X 
Porturrl ( ISC) 36.121. 38.862 36.031 - 13.735 
U.K. £) 148,80 154,20 150,11 105,57 51,26 
I 
In I in /in IJSS 
TABLEAU lssence super EURO-super Gasoil mteur Gasoil cbauffage luel Residual HTS 
TABLJ: 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. RSC 
TABKLLI Superbenzin Diesel.kr&f'tstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1900 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 270,95 275,32 260,19 177,24 91,36 
Da.ma.rk 276,M 2.84,83 271,71 222,31 114,55 
Deutschl.and 251,57 244,38 2Zl,61 188,06 103,62 
Elias 246,36 269,45 228,33 235,82 104,53 
Espana 262,73 293,38 247,33 2.26,75 101,81 
l'raoce 210,25 240,28 215,55 2.29,B6 B6,57 
Irela.nd 312,59 341,14 327 ,36 199,94 119,15 
Italia 276,70 290,10 232,75 24-8,14 !11,18 
Luxembourg 258,73 258,73 231,96 208,67 94,38 
Nederland 276,14 278,80 24-6,87 219,74 120,78 
Portugal 251,25 2'70,32 250,63 - 95,54 
U.K. 255.36 264.63 257.61 181.17 8'1.!11 
C.K.E./!: • .S.C./l!i.G. 
a)lloyenne/Ave:rage/ 
Durchschnitt 251,44 260,68 236,31 206,65 95,63 
b)lloyenne tous pro-
L262107 I duits/Ave:rage for 
all products/ 
nirchschnitt a.liar 
Produkte (4) I I I I 
Kn/ in/ in JillJ 
TABLFAU Essence super moo-super Ga.soil moteur Ga.soil chauffage l'uel Residual HTS 
TABLI 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residual l'.O. BSC 
TABKLLX Superbenzin Dieselk:ra.ftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 221,30 224,86 212,50 144,76 74,61 
Danlllark 225,69 232,63 221,91 181,55 93,56 
Deutsohlaod 205,47 199,59 185,90 153,61 84,63 
Elias 201,21 220,07 186,49 192,60 85,38 
Espana 214,58 239,61 202,00 185,19 83,15 
l'r&nce 171,71 196,25 176,04 187,73 70,71 
Irel.a.nd 255,30 278,61 267,36 163,29 97,31 
Italia. 225,99 236,93 190,09 202,67 79,37 
Luxembourg 211,31 211,31 189,44 170,43 77,09 
Nederland 225,53 227,70 201,63 179,47 98,64 
Portugal 205,20 220,78 204,69 - 78,03 
U.K. 208,57 216,14 210,40 147,!11 71,85 
C.E.E./E.I.C./E.G. 
lloyenne/Ave:rag~/ 205,36 212,91 193,00 170,41 78,10 
Durchschnitt (4) 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Ta.nkstellepreise 
(2) Prix pour livrai.son de 2.• ll. 5.• litres. Pour l'Irlam.e livr&i.son s•aterrlant au sacteur irdustriel. 
Prices for delivery o:r 2,• to 5,0(110 litres. Jor Irel&nd this size o:r delivery occurs mainly in t.be 
industrial sector. 
Preis bei Lief'erung-von 2.--5.088 liter. Jilr Irland bezieht sich cliese Abgabemenp haupt,sichl1ch 
auf den Industrieaekt.or. 
(:5) PriX pour livr&laon 1nt6rieure & 2.eee tonnes pa.r 110is ou 1nt6r1eure & 24.- tonnes par an. 
Prix tranco cona~teura. Pour l'Irlancle 11vra.1son de Ml0 a. 1.- tonnes pa.r mois. ' 
Prices tor otflakes of' lass then 2,000 tons per month or lass than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in the range of' 5N to 1,• tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.800 till lfona.t oder 24.000 t im Jahr. Preise :l'rei Betrieb. :rur Irland bai 
Abnalae VOD 580-1.881 t im lfonat. 
(4) la moyenne en 1/tm risul.te d'une p,nd.6ration des quantit6s conBOa1Ns de chaque produit concern6 au cours 
de la n1oc1e 1990. 
1'lle resuiin l7it ot weighting the prices of the products concerned. by the quantities co:nsuaed during the 
year 1990. 
Der1Ju:rcliacJin1ttapreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbrauchsaenpn des ~eveillpn 
P.rodulct.en im J&bre 1998. 
Le blll.etin piblie chaque se•ine lea prix coamuniqu6s pa.r lea Etats •mbres, comae 6tant lea plus tr6qwuaent pratiq11's, 
pour une cat6gor1e de coDS01111&teun bien sp6cif'ique d6tinie ci-d.essus. 
Des coapa.ra.1sona de prix entre Et.ate mabres &insi qua leur 6volut1on doivent ltre faites avec une certa1.ne prudence et 
sont d1une .U.dit6 limit6e en raison, non seul.eaant des fluctuations des taux de change, -.is 6pl.ament des ditt6rences d&ns 
lea sp6cit1cat1ons de quallt6 des produits, des 116thocl.es de distribltion, des structures de -.rch6 propres a. chaque E't&t membre 
et dans la ••ure ou las oat.caries r6pertori6es sont :repr6sent&tives de !'ensemble des ventes p,ur un produit donn6. Una 
description d6t&1116e de la 116thod.ol.oeie utilis6e sera Jointe en annexe du tulletin pa.raissant au cl6bu.t de chaque tri.Estre. 
'l'lle bllletin reports prices supplied by the llember states as being the most f'requent.ly encountered. tor the specific categories 
ot sale listed above. 
Comp&l"isons between prices and price trends in different countries require C&l.'e. They are of 11.llited validity, not only 
because of fluctua.tions in exchange rate, blt also because of differences in product quality, in -.rteti.ng practices, in 
arket structure, and in the extent to which the standard categories ot sales are representative ot total national sales at 
a given product. A description ot the •thodology followed is appended to the bulletin at the beginning ot each quarter. 
Du Bulletin ver6ffentlicht Jed• loche die von den litgl.iedsa'ta&ten ge•lcleten Verbraucherprelae und. 1st aoll1t tllr eine welter 
unten ganauer spezi:f'iaierte Verbrauohergruppe die u hiuf'igsten clurcbgatilbrte lrhebung. 
Bin Preisvergleich zwischen den Nidglieclsstaaten wie auch die Preisentwicklung lriissen aus tolpnden Grinden llit einer pwissen 
Vorsicbt vorpnoamen verden: Schwa.nkung der Wechselkurse, Unterschiede in den Prod.ukt-spezitikatiqnen uncl -qualltlten, Vertei-
lungsaysteme, besond.ere ll&rktstrukturen in den eimsel.nen Mitgliedsliindern, Reprisentanz der vorgegebenen Prod.uttd.etinitionen 
mit den gesuten nationalen Verkiufen eines beatiaten Prod.uktes. Eine det&ilierte Bescl:lreibung der '981'W8rdeten lletbaden 1st 
Jeweils im Anhang des 01-Bullatin entb&lten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtaJ.s erscheint. 
Taux de cba.np au: 
Bxc.b&nge rate at: 23.03.1992 
Wecbselkura aa: 
1 dol.l&r • M,3680 1'B - 6,4'775 CD - 1,6695 DI - 193,411E - 105,37 PIS - 5,6680 1.r - e,6257 £ lRL -
1.254,71 LIRliS -1,8'195 J'L-145,763 me - 0,5827 DKE 
1 lcu 42,0784 1B - 7,951.f.16 CD - 2,M414 DI - 236,8111E - 129,024 P.IS - 6,93111 'ff - 0,766112 E IRL -
1.556,27 LIRIS - 2,:50126 FL - 176,024 ESC - 0,713137 UKE 
CoOt CAJ' d1approvisionnement en brut de la Comunaut6 
Clf cost ot Cumunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,20 S/bbl 
Preis 
lfois mmJIBRI: 1991 
lfontb DIEaBIR 1991 
lfonat maJIBBR 1991 Cir-Kosten d.er Roholversorgung der Gemeinsobaf't 
Taus renseignements concernant l'abonnement au blll.etin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (82)235.18.39. 
All intorm.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin cut be obtained by telephoning (82)2315.18.39 
Auskuntt iibar den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le blll.etin piblie: 
'l'he bulletin pJblishes: 
Du Bulletin vero:f'-
:f'entlicht: 
X 11 S. 
chaq_ue semaine les pi-ix bors droits et taxes i).la cons~tion en monna.ies mtionalas, dol.l&rs et ecus -
le co1lt CAI' •nsuel comunautaire (d.onn'8s les plus ricentes). 
cha.qua mois lea pi-ix cle vente aux c0DS011111Lteurs pr&tiqu6s au 15 de cbaque aois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque tr1•stre le coOt CAI' tr1118striel pour cbaq_ue lta.t •mbre. (s6rie historique) 
ea.eh week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dol.l&rs am ecus - the 
monthly CU' cost tor the Comunity (most recent available d&ta). 
each aontb the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in mtiona.1 currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CU' cost tor each Member state (historical series). 
wochentiich die Verbraucberpreise obne Steuern und Abgaben in national.er l!Ulruag, Dollar und :mu, die 
monatlichen CU-Kosten d.er Gemeinschatt (let.zte vertugbare Da.ten). 
monatl1ch die Verbraucberpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in national.er Wihrung, Dol.l&r um ml. 
Quartalsweise die CI1--losten des Quart.a.ls tor Jeden Mitglleclsstu.t (Zeitreihen). 

